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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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贈ります。
モルトもグレーンも熟成 12写以上。
たぐい芯きハーモニーの喜びです.
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第 1149号
キャサリン・パターソン作
岡本浜江駅
借成社干u・1442円
小学校高学年から
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自宅の電話を l 
外出先にEフープ.
』
自宅にかかった電腐を、外出先や規格..置で受けられ~.，.o
*事務用U月々 800問。・ NTT側fニげの工司区?涜み.す。工事質問uかかりまぜん {1NS
ネット白銀でのご利用を除く1.寧いまお使いの電信衝でそのままご利用いただLすます.
⑮二三・困f ，②
⑮立原珍日。
初 …旦注目 ・園
「トリコ叫セット割引」で・大約20%割引に!! 
割引前例盆
1.190円
割引舗伺.
1.390円
1.690円
割.1'‘盆
950円
.霧周 1，250円ー・ 1，490円
・割引爾刷舎に"令割引の田智1・"食垂れで8・"ゼA
事務周
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外から転送先も変更OK。
外の竃鑑から‘迭の開始/停止‘送先の
変更ができます. 縄・・・ ."H$・"'~" ，~"め t
住宅局
住宅周
~ 
「寺村輝夫のぼくは
王さま院全1冊」
寺村輝夫作/和歌山静子・装画
杉浦範茂・デザイン
理論社刊・ 5550円
小学校低学年から
ボイスワープ
トリプルセットE
.ボイスワープ
・キャッチホノz
.プッシュ国組
ボイスワープ
トリプルセット I
.ボイスワープ
・キャッチホμ
.プッシュ園絹
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1996年 12月 10日
基本作用
【サフラン】
辛昧付け
。色付け台育食会
香り付け交交会
臭み消 し1rn
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キレイに洗って、
しっかり節約。
それは、東芝です。
ーへ「
同
感 拾
内
山
、φ;~~主
制 司法
… 川
決4m-d~ E晃一一品、?
お湯温の置にあわせて、
水急時間もしっかり節約。 しっかりすすぐ「すすぎ強コースJo
赤ちゃんの肌着なEは、もっt念入りにしっかりすすまます。
|ちょっとだけ洗い1500gなら時間16分、使用水量33LでOK。
|たっぷり洗い17kgなら時間35分、使用水量119LでOK。
垣をき仁
東芝だけの、最低水位lOLから
自動設定できめ細か(*{立を
決める「かつてに10段水位」。さら
に「新構造節水槽J&r倍速シャ
ワー すすぎ」で、時間i:7j(を節約。
センサーで水位を自動設定する
ふろ水をラクラク利用できる、
伸縮自奮のふろ水ホース付。たとえば、洗遺物500gなら
こんなにちがう
伸ばして一一ー炉5m 縮めて1.5m.一一ー
広司 7kgなのに従来の5ばと同じ
1-一司1I量置スペー スに置付るコンパクトサイズ。
従来2.槽AW-60G5 かつてに10段ホ世
ポデ河幅55.5cmのコンパクトサイズ(ポテ河下部54cm)。 ※当社従寮樽積AW-50xa
がんこな汚れに強水涜rザプザプコ四スJo
つけ置きや子もみ洗いの
手間をはぶいて、どろんこ
汚れもしっかり落tします。
強水ilを閉じ込める
内ふた効果 ? ??
?
??? ??
??
~--r，i.ろ*
AW-A60XP巳ζ1)
本体祖準備絡92.000円(模別)
AW-A60X 
本体積準価格87.000円(aJ!lJ)
寸法・。舗(ホース含む)600mmX
奥行564mmX肩書928mm
(C)マイJレドベ ジーュ例エヲセルタレー
⑥ 
μろ本l
AW:"A70XPほζ1)
本体栂準価絡102.000円(裂別)
AW-A70X 
本体楓準価格97.000円(税別)
寸法網(ホース含む)600mmX奥行564mmX高さ986mm
(C)マイルドベー ジュ例エヲセルデレー
AW-A50X 
本体積準価格80.000円(ltJ!lJ)
寸涜・(ホー ス含む)600mmX
奥行564mmX.さ928mm
(c)マイルドベ』ジュωエヲセルタレー強水ilを生み出す
新形状スクリューパル
( 8年前の当社全自動洗濯機との比較 E 
-お問い合わせ，~〒105 東京事E港区芝浦1-2-1 シーパンスN鎗暢東芝ランドリー樋器郵 TEl. 03 (5484 } 5396 減当社従来働種AW-SX95Q(5kg}と新種種AW-A70XP(1kg}を検算比鮫しました. @m…"……られ40年配意の通商..大臣質事を受吋ました.
